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Estudios de alteració lrlrotermal en complej)s ulcánicos dóticos de Puna 
Norte. Pan de Añar,ClncHlas y Cerro Redondo. 
Pablo J. Caffe 
Instituto de Geología y Mj�ería - Uni�ersidad Nacional de Jujuy. CONICET 
Los episodios tempranos del volcanismo andino de la Puna Norte (22° - 24° S, 65°30' - 67°0) 
(Coira et al. 1993a; Allmendinger et al. 1997), ocurrieron durante el lapso Oligoceno superior -
Mioceno medio. Esta etapa se caracteriza por la extrusión de manifestaciones magmáticas de 
distribución regional, composición esencialmente dacítica y volúmenes eruptivos mucho menores 
a los productos volcánicos del Mioceno superior - Plioceno. El estilo eruptivo abarca tanto even­
tos intrusivos como subaéreos, si bien existe predominio de los representantes volcánicos. 
El grupo de rocas más representativo de esta etapa en Puna Norte constituye una serie de 
pequeños cuerpos piroclástico-lávicos, clasificados previamente como stocks subvolcánicos 
(Sillitoe et al. 1975, Grant et al. 1980, Gorustovich et al. 1985, Aniel 1987, Long et al. 1993). Si bien 
algunas de estas expresiones magmáticas son verdaderamente subvolcánicas, la mayoría no res­
ponde a una tipología intrusiva, modificando las estimaciones existentes de profundidad de empla­
zamiento de los yacimientos metalíferos que a ellas se asocian. Su vinculación sistemática con 
rocas piroclásticas y morfologías (Igarzábal y Viramonte 1972, Schneider 1985, Cunningham et al.
1991, Coira et al. 1993b, Caffe 1999), son parámetros que permiten caracterizarlos como complejos 
volcánicos de morfologías dómicas, implicando su localización subaérea. 
En Puna Norte estos cuerpos magmáticos están íntimamente ligados a mineralización 
polimetálica de metales de base (Pb-Zn-Cu) rica en elementos preciosos (Ag-Au) o con altos 
tenores de Sn (±W-Bi-Sb). 
El objetivo de este trabajo es tipificar la alteración hidrotermal que afecta este tipo de cuerpos 
volcánicos, con tal de definir un modelo hidrotermal aplicable a este tipo de estructuras en el 
mismo u otros sectores de Puna y el país. Para ello, se han seleccionado tres complejos volcánicos 
dómicos cercanos entre sí (Pan de Azúcar, Cerro Redondo y Chinchillas; Figura 1), los que se 
emplazan sobre basamentos similares, tienen composición petrográfica y geoquímica muy similar y 
exhiben importante alteración hidrotetmal y relativo grado de mineralización. Dichos centros fueron 
remuestreados durante una campaña realizada entre personal de SEGEMAR (M. Godeas y E. 
Ramallo) y del Instituto de Geología y Minería (P. Caffe) a fines del año 1997. Este nuevo muestreo 
permitió completar datos obtenidos previamente, como así también cotejar más profundamente los 
resultados alcanzados con estudios realizados previamente en la región. 
En el presente informe se reportan los resultados alcanzados mediante el estudio petrográfico, 
de Difracción de rayos X y por PIMA de las muestras recolectadas. El estudio de la geoquímica de 
la alteración hidrotermal e isotopía de Pb, aún en proceso, será reportado en un informe aparte. 
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